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摘  要 
 










































The legal system of the protection of housing is the main way to protecting and 
realizing people’s housing right. The low-rent housing and the affordable housing are 
the two main forms. We can learn the institutions of protecting people’s housing right 
from other countries .There are many differences between the low-rent housing and 
the affordable housing and we should pay attention to these differences. The legal 
system of the protection of housing realizes people’s housing right. However, the 
low-rent housing and the affordable housing reflect different values and aims 
respectively and play different roles. Despite the controversy over whether the 
affordable housing and the low-rent housing need to exist, in view of China’s national 
conditions, we should keep the construction of the affordable housing, at the same 
time, should increase the intensity of the construction of the low-rent housing. 
Establishment and improvement of the legal system of the protection of housing, 
protection and realization the citizens’ housing right is enshrined in the constitution of 
the national obligations. The research on the legal system of the protection of housing 
and the differences between the low-rent housing and the affordable housing will 
contribute to the Innovation of Society Management. 
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导  言 
1 
导  言 
保障性住房是当下中国引起广泛关注的问题。2008 年，中央曾提出要拿出
9000 亿资金建设保障性住房。“今后三年内要新增加 200 万套廉租房、400 万套
经济适用房，并完成 100 多万户林业、农垦和矿区的棚户区改造工程，总投资将







用房标准不一。例如，杭州 2002 年 7 月份经济适用房共出售 937 套，平均每套
建筑面积 126.69 平方米，其中建筑面积 120 平方米以上的占 75%，90 平方米以
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